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ABSTRAK 
 
Nita Nur Qoriah. UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS 
NARASI  MELALUI MEDIA KOMIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS IV SD MOJOLABAN  TAHUN AJARAN 
2016/ 2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi 
dengan menggunakan media komik pada siswa kelas IV  SD Mojolaban Tahun 
Ajaran 2016/2017.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam tiga siklus dengan tiap siklus terdiri dari dua pertemuan.Tiap siklus terdiri dari 
4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV  SD Mojolaban Tahun Ajaran 2016/2017 yang 
berjumlah 31 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa kelas IV. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Uji validitas penelitian ini menggunakan validitas isi.. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah  model analisis interaktif (Miles& Huberman) yang 
terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan 
(verifikasi).  
Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada kondisi awal, 
ketuntasan klasikal mencapai 25,81% atau hanya 8 dari 31 siswa yang tuntas dengan 
rata-rata 58,87. Pada siklus I ketuntasan klasikal meningkat menjadi 32,23% atau 
terdapat 10 siswa yang tuntas dengan rata-rata 64,18. Pada siklus II ketuntasan 
klasikal kembali meningkat menjadi 54,83% atau terdapat 17 siswa yang tuntas 
dengan nilai rata-rata 70,14. Pada siklus III ketuntasan klasikal juga meningkat 
menjadi 84% atau terdapat 26 siswa dengan nilai rata-rata 79,13. Berdasarkan data  
hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
media Komik dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV 
SD Mojolaban Tahun Ajaran 2016/ 2017.  
Kata Kunci: Keterampilan, Menulis Narasi, media Komik 
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Nita Nur Qoriah.  EFFORTS TO IMPROVE NARRATIVE WRITING SKILLS IN 
INDONESIAN AMONG 4 
TH 
GRADE
 
STUDENT OF
 
MOJOLABAN ELEMENTARY 
SCHOOL ON 2016/ 2017. Skripsi.  Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, June 2017.  
The purpose of research to improve the narrative writing skill by applying Comics 
media Among 4 
Th 
Grade
 
Student Of
 
Mojolaban Elementary School On 2016/ 2017.  
The type of this research is a Classroom Action Research (CAR), it conductedin three 
cycles and each cycle was held in two times learning. Each cycles consists of four phases, 
they are planning, acting, observing, and reflecting. The subject of this study is 4
th
 grade 
students in class IV of Mojolaban Elementary School at 2016/ 2017amount 31 students. 
Source of data are derived from teacher and students. Data collection techniques that used 
are interview, observation, test, and documentation. Data validity techniques is tested by 
using data content. The validity test of this research used triangulation of resources 
and triangulation on techniques. Meanwhile, the technique to analyze data is analysis 
interactive model (Miles & Huberman), which consist of three components, namely 
data reduction, presentation of data, and drawing conclusions (verification). 
Based on the data of research that has been know that the classical 
completeness before the action reached 25,81% or there were 8 students passed from 31 
students with an average grade 58,87. In first cycle, the classical completeness increased into 
32,23% or there were 10 students passed with an average 64,18. In the second cycle, the 
classical completeness increased into 54,83% or there were 17 students passed with an 
average grade 70,14. In the third cycle, the classical completeness also increased into 84% 
or there were 26 students passed with an average grade 79,13. Based on the data of research 
that has been implemented it can be concluded that the application of comics media can 
improve students writing skill of narrative text in Indonesia Among 4 Th Grade Student 
Of
 
Mojolaban Elementary School On 2016/ 2017, it is proven by the grades of each cycle. 
 
Keywords: skill, narrative writing, Comics media  
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MOTTO  
 
Sukses berkaitan dengan tindakan. Orang sukses terus melangkah. Mereka membuat 
kesalahan namun tidak menyerah (Conrad Hilton) 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (BJ Habibie) 
Kejarlah impian meskipun kamu ragu akan tercapai. Namun setidaknya kamu masih 
mempunyai impian. Jangan takut untuk bermimpi. (Peneliti) 
Menulislah, melalui tulisanmu orang dapat menilai dirimu (Idam Ragil. W. A) 
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